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Abstract :Urban sustainable development is an important part of sustainable development strategy. The urban plan2
ning is an effective means to put into effect sustainable development strategy in city. It is also an important link to
guide urban sustainable development when sustainable development theory was used in the urban planning. Accord2
ing to sustainable development principle , the urban planning should have characteristics of tendency towards future ,
towards eco - environmental protection and towards community.
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原则 ; (2) 城市规划的内容和结果应体现公众的
利益。这是由规划的本质和对象所决定的。首






长官意志行事 , 很容易导致利己和短期行为 , 这
种分配不公也可能会引起政府与当地居民之间的
冲突。第三 , 在城市发展未来的选择上 , 公众是
最有发言权的。因为 , 他们大多数人在城市区的





此 , 一个可持续发展的城市规划 , 无论是从规划
目标的确定 , 规划方案的选择以及到规划的执行
























法 , 分阶段制定未来 5 —20 年的“城市总体规
划”, 并同时运用战略环境评价理论对其进行可




反映 ; 并不断调整近期规划 , 建立反馈调整机制
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